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1は毎日10分内外室内微光に照射、他は暗黒， 2は 120lurにて連績照射* 
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階級 25.5 27.5 29.5 31.5 3.5 
(mm) 
麓品長型 15 21 18 24 6 6 1 97 
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底耳目j納 11. 13. 15. 17. 5 包5 29hl3判3Vb3W3b 0の.1長mさm 7.5 9.6 5 5 5 51 51 5 
長型 2 3 3 10 9 5 7 8 6 5 1 
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38 1 Em 瀬戸内海沿陣地方
18 LO En 州地方化九
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皮 委 T棟 君寄
地方別
型|短長 型畏 型 短 型













秋 国 陸再開ー 貌、陸苦闘 1IIl~ー電話、曾津



























皮 ヨ蔭 唱除 雪蒔
地方別
型|短 型 |短長 型 長 型
編 島 百足袈、細~コ 聞取三娘、曾樟
拐、細書喜三聖書、 -1It 
在来六角
2炭 城 穂働茨城一紙、 竹桃茨戚三獄、 上州白線
ゴールデyメロ 水府
ン儀内一概
栃 木 ゴールデ yメロ 妨圭一鏡、J1eの . 
ν一蹴 尾一誠、間取ー
盟主
鮮 .層5 白袈六邸、銭前 '"力、聞取回二 原町
早生五獄、白ヨ 就
シガラニ二捜




千 官 穂揃、 三徳 l1i主ー 獄、関取
二減
東 京 金玉、四圏、岡山
神奈川 鎌倉 竹練、厚生美湖 白診子
新 潟 大望書新一観、長 陸湯ー聖書
閥、六角一灘、
善光寺











型|短 型|短長 型長 型
I1J 梨 備前早生三六腕 虎の尾七錦、水
牢筒主、大六角 晶間取三O玉置Z
二二務
静 岡 静岡自六角第一 聖書回三徳、畿内 赤神力、コピン
披 鵬取ご襲、黒姿 カタギ、白珍子
一四八蛾
愛 知 白熊 横綱、谷風二獄 一早~)白梅、
魁 コピyカタギ
岐 皐 九升泊四九銭 白大型車七九獄、 白チー〆コ、屋栂
谷風-0五銭 四四磁
畏 野 備前厚生、大六 虎の尾、関取、
角、白書E、雷電 倍取ーO五貌




滋 賀 滋賀穂剣一説 滋賀珍子九娘、 滋賀早生線六覇軍
滋賀八石五貌
京 都 大六角一宣車、白 倍取ー貌 屋横線-IJ語、 d、. 大餐ー畿 百-!it








兵 庫 自大型車、八百 赤神力、新淡婦、
新制力一貌








型|短 型 長 型|短 型




間 山 在来短を‘節』眠、 矢筈 ヨピyカタギ、
静堂、早生妨主 自トウ
民 島 倍取一-. 最高気不如、ョピ
νカタギ、紅梅
-0書官.白珍子















高 知 ヰ包川長を、別府 北川妨主 高知早生線 赤神力、大石回
在来、入野在来 九貌
繭 岡 制力謀、竹下




皮 ヨ奇 棟 書E
地方lJl
型|短 型|短長 型 長 型





佐 賀 交野 際八・浮初出、
策滅線、佐賀様、. 
鬼線-11e











(甫鮮〉 全州在来、妨主、 氷原一四鶴、三 銀安胸様、鬼穂、 白腕、鉄安ワイ
南原短二1<< 徳 仁l't周縁 サルボリ













皮 主要 槻 委
地方加














附 l甜 2 短型品種芽輸に生やる突起(上闘ー榔擁大)
〈右から二1目のは突起の反射側が著しく切込み第一擦がそこから現はれてゐる〉
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